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916 LIVRES 
et qui s'adresse à un public précis. En effet, ce 
volume est principalement destiné aux ad-
ministrateurs de programmes académiques, 
aux professeurs et aux chargés de cours dont 
le champ d'intérêt se situe autour de la 
problématique de la paix et de la guerre. 
Ayant pour contenu près d'une centaine de 
syllabus de cours, Peace and World Order 
Studies offre une source d'inspiration impor-
tante quant au matériel pédagogique dis-
ponible sur ce vaste champ d'étude. Pour 
assurer une consultation facile, ces plans de 
cours sont regroupés selon des thèmes spéci-
fiques tels que les conflits internationaux, le 
contrôle des armements et le désarmement, la 
militarisation et la société ou la résolution 
des conflits. Plusieurs disciplines sont mises 
à contribution dans ce guide puisque cette 
nouvelle édition a élargi son horizon théori-
que en ajoutant à l'histoire et à la science 
politique les sciences de la sociologie, de la 
philosophie, de l'anthropologie, des religions 
et de la psychologie. 
Outre la présentation de ces syllabus, 
l'utilisateur du guide trouvera en introduc-
tion une série de onze essais qui alimenteront 
sa réflexion sur les différentes facettes de ce 
champ d'étude et sur les différentes écoles qui 
l'animent. Une liste des associations profes-
sorales, des programmes académiques et des 
centres de recherches œuvrant dans ce do-
maine clôt ce volume. Tantôt suggérant des 
lectures pertinentes, tantôt effectuant une mise 
à jour des nouveaux champs théoriques, ce 
guide offre donc de nombreuses possibilités 
d'utilisation et s'avère plus que précieux pour 
le personnel enseignant intéressé par ces 
questions 
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La collection «Travaux et recherches de 
l'Institut du Droit de la paix et du développe-
ment de l'Université de Nice» nous offre une 
parution dans la même foulée que «Les grands 
dossiers delà Communauté européenne. Con-
vergences et divergences franco-helléniques» 
qu 'elle nous avait présentés trois ans aupara-
vant. Ici aussi les réflexions sur les convergen-
ces et des divergences entourant les politiques 
de deux pays sont les résultats d'un colloque. 
Les communications sont divisées en 
quatre parties d'égale ampleur. Les politiques 
nationales de défense, les priorités 
stratégiques, la coopération entre la France 
et le Canada et leur position face aux nou-
veaux rapports stratégiques Est-Ouest sont 
s uccessivement abordées. On déplorera toute-
fois que ces communications soient juxta-
posées sans liaison, texte de présentation ou 
bilan général, ce qui procure une lecture 
échevelée. C 'est donc au lecteur que revient la 
tâche d'élaguer les convergences et les diver-
gences dans les politiques de défense de la 
France et du Canada. S'il s'intéresse à des 
questions telles que la perception d'une 
menace extérieure, l'indépendance dans la 
stratégie militaire et la composition du 
système de défense, le lecteur pourra trouver 
dans ce livre des pistes de réflexion. 
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